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Petite Suite for piano four hands Claude Debussy






Ma mère l'Oye - cinq pièces enfantines (Mother
Goose Suite) for two pianos                                
Maurice Ravel
(1875-1937)
Pavane de la Belle au bois dormant (Pavanne of
Sleeping Beauty)
Petit Poucet (Little Tom Thumb)
Laideronnette, Impératrice des Pagodes (Little Ugly
Girl, Empress of the Pagodas)
Les entretiens de la belle et de la bête
Le jardin féerique (The Fairy Garden) 
Ana Calderon Cornejo
Mengdi Guo













Scaramouche, Suite for two pianos    Darius Milhaud
(1892-1974)II. Moderé
III. Brasileira
Andreas Christakis
Binghao Li
